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PROGRAMMA: EVENTO RESIDENZIALE 
 
La legge 8 marzo 2017 su 
 “Responsabilità Professionale e Sicurezza delle Cure”:  
profili applicativi ad un anno dalla riforma. 
 
Tipologia formativa: CONVEGNO 
Cod. evento: AZI 18 
ID Evento: 126155 
Data/Sede: 
15 marzo 2018 dalle ore 14,00-  Aula Magna P.O. Lecco, Via dell’Eremo 9/11 Lecco LC  
22 marzo 2018 dalle ore 14,00-  Aula Riunioni Scientifiche P.O. Merate, Via San Leopoldo Mandic, 
Merate. 
 
BREVE PREMESSA: La responsabilità dei professionisti della salute è oggetto di contenzioso 
medico legale con frequenza crescente. La Legge 08-03-2017, nota come Legge Gelli, modifica 
l’impianto normativo in modo sostanziale per gli operatori sanitari, imponendo una copertura 
assicurativa agli Enti e ribaltando l’onere della prova. D’altra parte, richiama tutti gli operatori al 
dovere di rispettare il dettato di Linee Guida ufficialmente accreditate a sostegno del proprio 
operato, al fine di garantire la sicurezza dell’Assistito. L’evento è volto a mettere in luce le principali 
innovazioni ed i profili applicativi in materia ad una anno dalla Riforma, ed è svolto in partnership tra 
l’ASST-Lecco e l’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) della Provincia di Lecco. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI: La sicurezza del paziente. In particolare si vogliono approfondire le 
implicazioni che caratterizzano la responsabilità professionale sanitaria, a seguito dell’approvazione 
della legge “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in 
materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA: Serie di relazioni su tema preordinato.  
 
DESTINATARI COMPLESSIVI (due edizioni): 
 
AZIENDA CATEGORIA PROFESSIONALE NUMERO PARTECIPANTI  
ASST di Lecco Tutte le professioni sanitarie del 
comparto 
Altre figure  
  
EDIZIONE sul Presidio di Lecco: 
200 
 
 
EDIZIONE sul Presidio di 
Merate: 60 
 
Ente Esterno Tutte le professioni sanitarie 
 70 Partecipanti Presidio di 
Lecco  
 15 Partecipanti Presidio di 
Merate 
TOTALE partecipanti  260 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO  
Longoni Mattia – ASST Lecco - Responsabile Funzione Avvocatura 
 
COORDINAMENTO SCIENTIFICO  
Longoni Mattia – ASST Lecco - Responsabile Funzione Avvocatura 
Negri Stefania- Responsabile Commissione Formazione dell’Ordine Professioni Infermieristiche- Lecco. 
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R E L A T O R I  
Umberto Genovese - Professore Associato di Medicina Legale dell’Università degli Studi di Milano 
e Direttore del Laboratorio di Responsabilità Sanitaria dell’Università degli Studi di Milano. 
Paola Ferrari - Titolare Studio legale – Collaboratore del Sole24ore Sanità. 
Gianluca Zanoni – Morganti Insurance Brokers Srl – Direzione Tecnica 
Longoni Mattia – ASST Lecco - Responsabile Funzione Avvocatura 
Radice Cristiano – ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Azienda Regionale 
Emergenza Urgenza (AREU) - Infermiere legale e forense 
 
P R O G R A M M A   
 I° edizione -  P.O. Lecco: 15 marzo 2018  dalle 14.00 alle 18.45 
 II° edizione- P.O. Merate: 22 marzo 2018 dalle 14.00 alle 18.45 
ORARIO CONTENUTI DOCENTE/RELATORI 
14.00 - 14.30 Registrazione Partecipanti Segreteria Organizzativa 
I° sessione - Moderatori: Dott.ssa Paola Palmieri - Direttore Amministrativo ASST Lecco 
                      Dott.ssa Cristina Tentori – Vice-Presidente Odine Professioni Infermieristiche, Lecco. 
14.30 - 15,00 
Apertura dei lavori: saluti e 
introduzione della Direzione e del 
Presidente dell’OPI-Lecco 
Direzione Strategica ASST-Lecco. 
Dott. Fabio Fedeli – Presidente OPI-Lecco 
15,00 – 15,30 
Le novità in materia di sicurezza delle 
cure e di responsabilità professionale: 
profili interpretativi per le professioni 
sanitarie. 
Prof. Umberto Genovese  
15,30 – 16,00  
La responsabilità professionale 
sanitaria 2.0: sviluppi applicativi per 
le professioni sanitarie non mediche. 
Dott. Cristiano Radice 
16.00 – 16.15 Coffee Break 
II° sessione - Moderatori: Dott.ssa Paola Palmieri - Direttore Amministrativo ASST Lecco 
                      Dott.ssa Cristina Tentori – Vice-Presidente Odine Professioni Infermieristiche, Lecco. 
16,15 – 16,50 L’operatore sanitario in bilico tra 
responsabilità, sostenibilità sociale ed 
etica. 
Avv. Paola Ferrari 
16,50 – 17,20 
La gestione delle richieste risarcitorie: 
strumenti e procedure. Il Comitato 
Valutazione Sinistri. 
Dott. Mattia Longoni 
17,20 - 17,50 
Adempimenti assicurativi prevedibili 
in base alla nuova legge. 
 
Dott. Gianluca Zanoni 
 
17,50 - 18.30 
Domande, risposte e riflessioni fra il 
pubblico e i relatori. 
Avv. Paola Ferrari 
Prof. Umberto Genovese  
Dott. Mattia Longoni 
Dott. Cristiano Radice 
18,30 – 18,45 
Compilazione della documentazione ECM: test di verifica apprendimento e 
Customer satisfaction. 
(Dal conteggio dei crediti è escluso il tempo destinato alla registrazione dei partecipanti) 
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Formazione del Personale 
A.S.S.T. di Lecco - Via dell’Eremo, 9/11 – 23900 Lecco 
Personale addetto alla segreteria: Luciarosa Olivadoti – Nadia Talarico 
Tel. 0341/253072- 0341/489372  Fax. 0341/253054   
E-mail: l.olivadoti@asst-lecco.it – n.talarico@asst-lecco.it 
 
PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 
La soglia minima di partecipazione richiesta per corsi di sole 4 ore è del 100%;  
Secondo le indicazioni contenute nel Decreto Direzione Generale Welfare n. 17008 del 28 dicembre 
2017, all’evento sono stati preassegnati n 4 crediti ECM.  
L’attestato crediti ECM sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato 
il questionario di apprendimento e che avranno raggiunto la soglia minima di partecipazione. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO: 
Iscrizioni partecipanti interni ASST Lecco: Ciascun Direttore/Responsabile/Coordinatore 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco provvederà all’iscrizione on line dei propri 
collaboratori, attraverso l’Intranet Aziendale/Portale Formazione. 
 
Iscrizioni partecipanti esterni: Collegarsi al sito: www.asst-lecco.it cliccare “Formazione” – fascia 
nera in basso a sinistra della home page –Portale Formazione – clicca qui -  “Accedi” – “Accesso 
esterni”, “clicca qui. La prima volta che si accede è necessario  registrarsi al portale ed iscriversi 
successivamente al convegno cercando il titolo nei “corsi organizzati” 
 
 
SPECIFICARE SE TRATTASI DI EVENTO SPONSORIZZATO: NO 
 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO: 
 
Test a scelta multipla:  
 
Relazione conclusiva: Il Responsabile Scientifico provvederà alla stesura di una relazione 
conclusiva, relativa all’evento formativo realizzato, la valutazione darà evidenza dell’impegno, 
della partecipazione, dell’acquisizione di competenze e/o abilità da parte dei discenti, nonché delle 
eventuali criticità emerse. 
 
 
